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ナショナルのタテ型掃除機は、軽快&パワつ刀レ300Wo
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・スミコピミまで健やか。粍〈て柔らかなホースで、 高t叶や富島町間色、スミズミまでラクラク。
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新しい乾太くんは.車E爆時間をぐっと錨めて
.kg約.0分の実力で主しかもファジィ制御で、
衣類の量や賞、湿り異舎を見分けて.ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自動殴定。速いの
に.衣頚にはやさしい.爾でも‘夜でも.朝でも.
忙しくても。乾かなかったら.乾かしましょう。
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必崎 4盈h】駒命晶司噸品崎制蜘私
32jtfztf2.L2}新/畳/場
爾でも唄って、スピード乾嫌。
刊がどうであれ紬鵬首、削、 ，/;'-l.品〉γ'/
句扇伯たまる。新しい砲射ん出'.豹 けん-~'r収存亡、
柑分の実力で、多めの衣類もしっかリ1医 官i'!1可怪"
録。r・2かせ'tかった句、後カイclしょう0'I "l V '¥
靭でも唄って.スピード乾燥。
あわただしい朝生のに今日も翠動. ~ 
i15;ii主主主同ぞ
忙しくても唄って、スヒLー ド乾嫌。
れか勺おt!:1骨付、資漕物'"予したま ぬ 軍Y.~ぺ
ま。「お天気は、ときどきあっきり裏切る 9明君f"&f.:.'¥:b
co，舵太〈ん伝句、お凶'毎日前でも績で 711/ 入、、
色お亥l!lHlにせず、Aっ〈勺と舵燭。fI 、
夜て'も唄って、スピード乾嫌。
お仕・.~，噌ちの臭繊""夜だけど淀 ・¥._:'f'
雇」するニとる。二んどの健太〈ん'"、パ h 晶師事 A 
スタイムの聞にも健燥併す。火力"強い \、沿えj~〆1
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Human Electronics 
家具の多い日本のリビングに。タテ型の実力派、待望の新登場。
，Cι.;両1:す先端肢体J
主詞
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室蘭グリンピースで、新鮮な有織野菜の燐に、 ベロ
亭のやきものが並ぶ。左、宮盛さん、右、岩国さん
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地震には地震保険。
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医蓮宗E司書院彊
タウリンで成人病の予防
エビやイカ、タコ、カキなど
にはうま味成分が含まれていま
す。その一つがタウリンです。
タウリンは血中のコレステロー
ル値を下げ、脳の交感神経に抑
制的に働き、血圧降下や精神の
鎮静化、脳卒中の予防に復立ち
ます。心臓の筋肉の収縮の増減
に関係し、不整脈やJじ叶完全に有
効に働くとされています。
制 大日本水産会・おさかな
普及協議会
??
〈 ?
神奈川県立かながわ女性センター
女を、微妙にする香り
香組と呼ばれた、美しいE!lt!の物語その肴妃fA.l見
からよみがえった沙議花のf寄り、SASO
心を微妙にゆらす、神秘的な千寄りの力
.-園田ー ーー 園ー田園田園ー ーー ーー 守
1火災保険では、地震による火事 E
!などの損害は補償されません。 1 
1 ※なお、住まいの火災保険では、地震等により建物が半焼以上に E
I なったtI合に、火災保険の契約金額の5%(300万門限度) I 
1 を臨時に生じる費用をまかなうものとしてお支払いします。 I
L四回目白回目ー ーー ーー ーー ーー 四ー 」
.a月30白から9月5日までは防災週間です。
.地震への備えには、地震保険
地震保険では、地震・噴火やこれらによる津波を原因とする火災、損
袋、哩没、流失によって、建物については一部損以上となったとき、
家財については全線となるか、家財を収容する建物が一割員以上とな
ったとき、保険金をお支払いします。
設日本損害保険協会
干10東軍都千代田区神田，主路町2-9.Id03025S)12IJ(大代費)'t9 
.住まいの火災保険とし1っしょにご契約を
地震保険は、住まL、の火災保険とあわせてご契約いただくことになって
います。地震保険の対象になるのは、居住用の建物と家財。契約金
額は、{主記、の火災保険の契約金額の30%-50%の範囲内でお決めい
ただきます(ただし、建物は1，0∞万円、家財は5∞万円が限度ですユ)。
8me 5.900円パルファム…・….20me11.900円
O::rIA'tIllti.何気iI! '!・待てす
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〆牢 ‘ 険では.地雷等 』
』 わた渇合に、火災保険由契約童翻 円
t 慣 拡
_ー ーー ーー 田 四回目
8 日 固 紡担 間です。
-
温 耳目・咽火やこれらによる 凶 見 倒
壊 月 うたによって、也 君
京附 世仰 得 部制 l
. L
m "~Iß 御閣支持 1 ・I!旧日目51/1I(文代褒}
にご
質 件記、σコ'1<.提保険とあわせてご契約いただく
t、ます 卑 るのは、出住用の建物と家財 古
制 はまいの火民保険 が注 圏
‘注 (1訓)()万円、家 ω 度です
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